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Аннотация: рассматриваются вопросы, касающиеся педагоги-
ческой культуры преподавателя, а именно мастерство и творчество 
преподавателя высшей военной школы.
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Профессиональные качества, знания и умения преподавателя 
в концентрированном виде проявляются в педагогической культуре.
Педагогическая культура как специфически профессиональное 
явление означает определенную степень овладения преподавателем 
опытом педагогической работы, ступень совершенства его учеб-
но-воспитательной деятельности, достигнутый уровень педагоги-
ческого совершенства.
Педагогическая культура включает в себя личностные качества 
преподавателя и компоненты, которые характеризуют качество 
и уровень его педагогической деятельности.
Личностные качества педагогической культуры включают во-
енно-педагогическую направленность; психолого-педагогическую 
эрудицию; интеллигентность, гармонию развитых и интеллектуаль-
ных и нравственных качеств; педагогический оптимизм.
Качества практической деятельности включают педагогическое 
мастерство; чувство нового и творчество; педагогически действенное 
общение с курсантами; целенаправленное самосовершенствование.
Охарактеризуем названные компоненты педагогической культуры.
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Личностные качества. Педагогическая направленность —  это 
система целей, установок, стремлений, эмоциональных реакций 
и убеждений, выражающих отношение преподавателя к педагогиче-
скому труду и активно влияющих на его результаты. Педагогическая 
направленность характеризуется полной отдачей и профессио-
нальным горением преподавателя; привлекательностью для него 
педагогического труда; высокой культурой в обучении, воспита-
нии и результативностью педагогической деятельности. Основой 
педагогической направленности являются твердые педагогические 
убеждения, которые формируются на основе знаний, умений и на-
выков учебно-воспитательной деятельности.
Высокая психолого-педагогическая эрудиция —  это умение лег-
ко разбираться в педагогических новациях и уверенно вести себя 
в сложных педагогических ситуациях, плодотворно вести научный 
поиск в учебно-воспитательном процессе.
Развитые интеллектуальные и нравственные качества проявля-
ются в способности педагога быть наблюдательным и умении видеть 
нравственную основу своего поведения и поведения курсантов; 
в предвидении возможных последствий своих слов и действий, 
в умении при необходимости сменить их; в умении верно оцени-
вать ситуации и принимать адекватные педагогические решения; 
в стремлении быть в любых ситуациях выдержанным и умении 
применять социально оправданные решения.
Педагогический оптимизм находит свое выражение в умении 
целеустремленно и уверенно решать педагогические проблемы, 
в устойчивом положительном настрое на конечные результаты 
своего труда.
Деятельностные компоненты педагогической культуры. Во-пер-
вых, это педагогическое мастерство. Оно заключается в умении 
преподавателя мыслить педагогическими категориями на основе 
сформированных психолого-педагогических знаний, умений и на-
выков, выверено точно, действовать в сложных педагогических 
ситуациях, умении грамотно излагать учебный материал и общаться 
с курсантами.
Мастерство преподавателя зависит от высокой квалификации; 
от степени развитости призвания к педагогическому труду; от упор-
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ства при подготовке к занятиям; от постоянного самосовершенст-
вования.
Во-вторых, педагогическое творчество, выражающееся в созда-
нии преподавателем новых идей, способов деятельности, в умении 
верно решать нетипичные задачи, вносить новизну в свой повсед-
невный труд.
В-третьих, педагогическое общение, построенное на научной 
основе и умении решать коммуникативные задачи. Оно выража-
ется в умении педагога понять курсантов; в педагогическом такте; 
в нравственной чистоте и умении быть выше всего сугубо личного 
в отношениях с курсантами; в умении быстро оценивать педагоги-
ческую обстановку и принять адекватное решение; в сбалансиро-
ванной требовательности и чуткости к курсантам.
При анализе занятия, проведенного преподавателем, учитывает-
ся следующее. Материал любой сложности будет понят курсантами, 
если преподаватель излагает его просто, с использованием понятной 
для аудитории терминологии, учитывает уровень, до которого под-
няты знания курсантов. Этот показатель может быть подразделен 
на следующие элементы: глубокое и всестороннее знание материала 
преподавателем; последовательное изложение, переход от простого 
к сложному, от известного к неизвестному; учет уровня подго-
товленности аудитории, использование терминологии, доступной 
для курсантов; изложение материала доступными, обдуманными 
и апробированными фразами, четко раскрывающими смысл пере-
даваемой информации, исключающей двусмысленное понимание; 
четкое выделение главного, основного; логическая связь с прошлым 
материалом и ранее изученными дисциплинами; четкое прослежи-
вание основной идеи учебного вопроса и занятия в целом.
Научный уровень материала занятия: правильность соответ-
ствия теоретического и практического материала; развитие у кур-
сантов умения правильно оценивать новые факты, идеи, гипотезы 
науки, отличать устойчивое, доказанное от случайного, привходя-
щего, сомнительного; наличие научных и философских обобще-
ний; правильность и уместность использования научных терми-
нов и понятий; умение формировать и решать проблему; указание 
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на внедрение последних достижений науки и техники в практику; 
умение видеть перспективы развития теории и военной практики.
Методическая стройность занятия предполагает четкое выпол-
нение требований частных методик, начиная с объявления темы, 
целей и учебных вопросов занятия; четкое трехзвенное членение: 
вступление, основная часть и заключение; проведение по необ-
ходимости контрольного опроса курсантов; последовательного 
перехода от простого к сложному; связь с предыдущим материалом 
и другими дисциплинами; наличие выводов по учебным вопросам 
и логический переход к следующему вопросу; ответы на вопросы; 
задача на самоподготовку, подведение итогов занятия и объявление 
следующей темы занятий.
Мировоззренческая направленность занятия: представление 
курсантам данных и эффективность методов, формирующих у кур-
сантов убежденность в верности выбранной профессии, профес-
сионализм, умение оценивать факты и явления военно-политиче-
ской действительности; умение сосредоточить внимание курсантов 
на глубоком уяснении идейного смысла и практического пред-
назначения программного материала; формирование у курсантов 
диалектического подхода к анализу теоретических и практических 
вопросов, умения видеть все явления и процессы военной действи-
тельности во взаимной связи и зависимости, в состоянии развития; 
воспитание высокой нравственности, офицерской чести и достоин-
ства, высоких боевых и морально-политических и психологических 
качеств, нравственного поведения и отношения к делу.
Военно-прикладная направленность: учет на занятии задач, 
решаемых войсками; указание на то, где и как в дальнейшем в учебе 
и службе будут использоваться занятия, приобретенные на данном 
занятии.
Умение вызвать интерес, поддерживать контакт с аудиторией: 
использование преподавателем на занятии приемов и методов, вы-
зывающих и поддерживающих внимание на занятии: логичность 
речи, новизна материала, примеры из жизни войск, прошедших воин, 
акцентирование, юмор, литературные примеры, средства наглядности; 
настроенность преподавателя, его эмоциональный подъем, эмоцио-
нальный характер поведения занятия; умение выделить, подчеркнуть 
главное в изучаемых вопросах; привлечение курсантов к диалогу, 
дискуссии, решению проблем; умение ставить вопросы, формулиро-
вать учебные проблемы и организовывать их совместное разрешение; 
приемы активизации мыслительной деятельности курсантов.
Оценка методических материалов осуществляется по следующим 
показателям: положенная учебная документация у преподавателя 
имеется; документация разработана в соответствии с требованиями 
руководящих документов, учебных программ и тематических пла-
нов; при проведении занятия преподаватель не допустил отклонений 
от целей занятия и тематического плана.
Высокая воинская и учебная дисциплина на занятии может 
быть оценена по следующим показателям: преподаватель обращает 
внимание на выработку у курсантов твердой привычки соблюдать 
установленные нормы поведения, предъявляет к ним высокую 
требовательность; в обращении с ними тактичен, вежлив и выдер-
жан, замечания делает в строгой, но корректной форме, имеет сам 
образцовый внешний вид; курсанты без частых напоминаний, в силу 
постоянной требовательности, выполняют положения общевоин-
ских уставов при докладах, выходах и действиях; в месте проведения 
занятия организован и поддерживается образцовый порядок.
Применение ТСО должно быть всегда педагогически и методи-
чески обосновано и не превращаться в самоцель. Особое внимание 
обращается на сочетание словесного и зрительного материала.
ТСО при умелом применении помогают значительно интенси-
фицировать учебный процесс. Неумелое их использование приводит 
к обратному результату.
К отрицательным стереотипам в деятельности преподавателя 
относятся стремление строить учебный процесс по схеме; ориента-
ция в преподавательской деятельности только на содержательную 
сторону: «знай свой предмет и излагай его ясно»; стремление в лю-
бой ситуации сохранить привычный подход к изложению материала 
и преподаванию в целом; гипертрофия функции контроля в обуче-
нии; превалирование на практических и лабораторных занятиях 
собственной активности в ущерб активности курсантов.
